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NOTA 
EDITORIAL 
INDICADORES SOBRE FINANZAS 
DEL SECTOR PU BLICO 
N O FIN ANC IERO 
L a importancia úe mejorar y actualizar las e Laúísticas d · la> operacio-
nes del sector publico es incuestionable debido al significado creciente 
que tienen tanto desde el punto de vista nacional con1o del internacional. 
En lo interno, la disponibilidad de una n1etoclología uniforme para e l pro-
cesanliento de los infonnes 11nanci "ros de los distintos entes que confor-
n1an los niveles del sector publico, es indbpenco;able para poder Ucgar a 
estados con olidados que pcnnitan n1edir correctan1ente la verdadera in-
cidencia d · sus operaciones en la actividad econón1ica general. 
Estos datos son igualmente itnportantes en el can1po internacional, pues 
no cabe duda de que la falta de seri sobre in1puestos, gastos corrientes, 
inversión en infraestructura, y sobre el financian1iento del déficit , entre 
otros , ha llevado a que , de con1paraciones parciales entre países , se deduz-
can conclu iones erróneas. 
La disponibilidad de indicadores fiscalc coherentes , que apoyen I¡ts fun-
ciones que desen1peíia el sector público adnlinistrando servicios de con-
sunlo colectivo por fuera de los mercados y suministren inforn1ación so-
bre los efectos de la función gubernamental en la econon1ía, tiene itnpor-
tancia indiscutible para el análisis econótnico, y específicamente para la 
progratnación financiera . La falta de una metodología con1ún para este 
tipo de estadísticas se ha venido haciendo más notable debido a los avan-
ces logrados en otros can1pos, que en su n1.omento fueron igualn1ente difí-
ciles, tales como el de la contabilidad del ingreso nacional, las cuentas 
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monetarias y la balanza de pagos. La correspondencia que existe a nivel 
teórico entre las variables tnacroeconómicas no se ha podido comprobar 
en forn'la satisfactoria en la práctica, precisatnente porque en n1uchos ca-
sos ha faltado la información fiscal técnican'lente clasificada. 
A lo largo del tien1po, estudiosos de las Finanzas Públicas se han quejado 
de esta falta de información; basta citar las dificultades encontradas por la 
«Misión Bird Wiesner» en 1981, y la «Misión para la Descentralización>> en 
1992, de cuyo inforn'le final transcribimos: 
«Es pertinente destacar que uno de los probletnas n1ás difíciles 
que encontró la Misión fue la falta de suficiente, oportuna y 
confiable inforn1ación estadística sobre las finanzas públicas na-
cionales, departan'lentales, n1unicipales y, particularmente, sobre 
los flujos y transferencias dentro -y entre- estos niveles del gobier-
no. En verdad, éste es un problcn1a n'luy serio cuya gravedad no 
puede ser exagerada.A pesar de que existen var-ias entidades ofi-
ciales encargadas de hacer el seguilniento estadístico a las activi-
dades fiscales en todos los niveles del gobierno, cada uno de estos 
ejercicios se realiza, en una gran n1cdida , en foro1a aislada, para 
cun'lplir objeti os o rcsponsabilidade de carácter legal o de sinl-
plc registro contable . 
Cada frente cun1ple su tarea, y, probablen1ente , la ctunplc bien, pero 
no hay un n1ccanisn1o o una institución encargada de hacer el sc-
guüniento estadístico que corresponda a necesidades analíticas ) 
conceptuales distintas a las cstrictatnente legales . No existe una 
entidad que en forn"la pern1ancnte haga el seguin1iento a nivel de 
las distintas fuentes prin1arias y «trabaje» esos datos para que ellos 
sean consolidables, para que se produzcan oportunan1cnte y para 
que re~pondan a preguntas analítica~ de investigaciones de tipo eco-
nónlico. Esta situación no es culpa de nadie. Sin'lplcn1ente , se ha 
presentado un vacío institucional que todavía no se ha llenado en 
forma permanente y que constituy un gigantesco itnpedin1ento 
para cualquier investigación seria que se quiera hacer en tnateria de 
las finanzas públicas del país". 
Iguahnente, en referencia a la consistencia de las series estadísticas, es 
oportuno destacar los puntos de vista del Fondo Monetar-io Internacional 
expresados en el artículo «Iniciativa del F.M.I sobre estadísticas», de no-
vietnbre 13 de 1995: 
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<< Para brindar asesoratniento adecuado en n1ateria de política 
n1.acroeconómica y can1biaria el personal y el Directorio Ejecutivo 
del FM.I. requieren información precisa y oportuna sobre la evolu-
ción económica y financiera de los países. Es fundan1ental, aden1.ás, 
que el público y los n1ercados tengan acceso a datos veraces yac-
tualizados a efectos de mantener la transparencia de la política eco-
nón1ica y alentar la disciplina financiera». 
La facultad del FM.I. de solicitar inforn1ación a los paí ·es tniembros está 
claran1.ente prescrita en el Convenio Constitutivo del organismo. 
Más recienten1ente, la "Con1isión de Racionalización del gasto y de las Fi-
nanzas Públicas '' en su informe de avance del 22 de marzo pasado refirién-
dose a la situación de las finanzas públicas en Colombia, n1anifiesta: 
"Con todo, es preciso advertir que la visión glohal del prohlcn1a se 
ve restringida por la falta de cifras relacionadas on el desen1peiio 
de las entidades territoriales. Para perjuicio del análisis, en Colonl-
hia no es posible ex<uninar la situación de los ingresos y de los gas-
tos del Sector Público con esta~ entidades, porque las estadísticas 
son n1uy precarias. Esto es grave, pues la Cornisión intuye que en la 
adtninistración de las regiotl<..'~ tan1hién existen dificultades, refleja-
das en algún nl.<Hllento en el balance del gobierno nacional ". 
f. REALIZACJON 
El proyecto que viene adelantando la Subgerencia de Estudios Econónli-
cos del Banco de la Republica está encan1inado a llenar el vacío que 
tanto se ha sei'ialado , entregando cotno aporte al país la n1ás con1pleta 
base de indicadores sobre la «Situación Fiscal» y el «Destino del Gasto» 
para n1ás de tres mil entes públicos clasificados en los niveles nacional , 
regional y local . 
El proyecto e lleva a cabo con la colaboración de las secciones de Estu-
dios Econón1.icos en las oficinas de las sucursales del Banco, y se debe al 
esfuerzo de los que en cada una de ellas laboran , a la cooperación y respal-
do permanente de los doctores José Darío Uribe E. ,JoséTolosa, Hernando 
Vargas y Alejandro López, entre otros, al trabajo del personal temporal que 
se ubicó en la colonial Casa de la Moneda y a la especial cooperación, en el 
campo de la sist matización, de la ección de Procedato de la ubgerencia 
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de Estudio Econótnicos y de su ilnilar en Cali a cargo del doctor Arman-
do !barra. Todo el trabajo fue coordinado y dirigido por Jorge Hun1.berto 
Calderón R. 
//. ALGUNOS RESULTADOS 
A. Administraciones y empresas públicas no f1nancieras 
A la luz de los resultados preliminares obtenidos de pués de un cuidadoso 
y hon1.ogéneo tratamiento, se puede observar que el gasto total consolida-
do del gobierno general o adn1.inistraciones pública 1 neto de transferen-
cias, ha pasado del 21.3% del PJB en 1987 al 27.2% en la vigencia de 1994, 
último año cubierto por el proyecto, correspondiendo 2. 5% del incremen-
to al nivel nacional, O. 5% al departatnental y 2.8% al municipal. Conviene 
señalar una n1.ayor participación, (2.3% del PIB) del gasto de los gobiernos 
centrales rnunicipales en los siete aíi.os cubiertos por el Cuadro l . 
Gastos consolidados del Sector Público no financiero 1/ 
por niveles 
(Como porcentaje del PIB) 
1-----
NIVELES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
l. Administración pública nacional 14.5 15.1 15.7 15.2 16.1 15.4 17.0 17.0 
Gob1erno central 5.5 64 66 6 7 72 66 83 7.5 
Entidades descentralizadas 6.8 65 67 6.0 62 60 55 55 
Entidades de segundad social 2.2 2.2 24 2.5 2.7 2.9 32 40 
11. Administración pública departamental 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4 .5 4.8 5.1 
Gobierno central 1 6 1.6 1 7 1.6 1 6 1.6 1.8 1.8 
Ent1dades descentralizadas 2.8 2.9 28 2.7 26 2.7 28 30 
Entidades de seguridad soc1al 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 02 02 0.3 
111. Administración pública municipal 2.2 2.4 2.8 3.0 3.4 3.5 4.3 5.1 
Gobierno central 1.6 1 7 2.1 2.3 2.6 2.7 33 39 
Entidades descentralizadas 0.5 0.6 0.6 06 0.7 0.7 0.9 1.1 
Entidades de segundad soc1al o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 0.1 
Subtotal administraciones públicas 21 .3 22 .2 23 .2 22 .7 23 .9 23 .5 26 .1 27 .2 
IV. Empresas públicas no financieras 17.0 17.9 20.0 16.4 17 .6 17 .2 13.0 11.5 
Nacionales 12 2 13.1 15 .0 11 .5 12.9 12.5 91 7.1 
Departamentales 1.0 1.0 0.9 09 08 07 0.6 07 
Municipales 3.8 38 4.1 40 39 40 3.3 3.7 
Total 38.2 40.2 43.3 39.1 41 .4 40 .6 39 .1 38.5 
1/ Neto de transferencias ínter e intrasectoriales. Incluye las erogaciones del préstamo neto. 
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Si a las cifras anteriores se agrega el gasto total de las empresas públicas 
no ünancieras2 (EPNF) encontramos que las mayores erogacione de las 
administraciones públicas se han contrarrestado con una menor partici-
pación en el nivel de las EPNF, como consecuencia de las políticas de 
liquidación y privatización, la puesta en práctica de planes voluntarios de 
retiro para los empleado y de otras acciones contempladas en las leyes 
SO de 1990 y 100 de 1993, así como de la entrega a particulares de los 
servicios de apoyo , no fundan1.entales , en empresa como Ecopetrol, 
Telecon1. y del sector eléctrico, entre otra . Por tal razón, nuestras estima-
ciones sitúan en cerca de 3 punto porcentuales del PIB la dis1ninución 
del gasto en cabeza del Estado, ntre 1991 y 1994. 
Es opornmo recordar la liquidación o privatización de veintidós (22) enlpre-
sas nacionale tale como Puertos de Colombia, Ferrocarriles Nacionales, los 
Terrrúnales de Petróleo, las Zonas Francas Industriales y Comercial e ·, la Cor-
poración de Ferias y E posiciones, Alcalis de Colon1bia, entre otras. 
La dejación , por parte del se tor público, ele estas en1presas dio nacin1.ien-
to a los fondo.s prestacionales , pen~ionales y del pasivo social que se han 
incluido en el nivel de las entidades de seguridad social, nivel que ha 
venido a~cendiendo paulatinan1ente hasta rept· entar us erogaciones , 
en conjunto, el 4.4% del PIB. 
Desde otro ángulo. e s d ecir cons id ~rancio que los ga tos el • operació n de: 
la!) EP f puede n no cons tituir con~un1o f1nal , s ino costo de los bienes y 
ervic ios destinados a la enta, se pre entan en el Cuadro 2 , las conlpara-
ciones del gasto total , on1o proporción del PU3 , para la!) administracio-
nes públicas y para las EPN . 
Gastos consolidados del Sector Público no financiero 1/ 
por niveles 
(Como porcentaje del PIB) 
NIVELES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
l. Con gastos de operación 38.2 40.2 43.3 39.1 41.4 40.6 39.1 38.5 
Administraciones públicas 21 .3 22.2 23.2 22.7 23.9 23.5 26.1 27.2 
Empresas nacionales no financieras 12.2 13 1 15.0 11 .5 12.9 12.5 9.1 7 1 
Empresas departamentales no financieras 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 
Empresas municipales no financieras 3.8 38 4 1 40 3.9 4.0 3.3 3.7 
11. Sin gastos de operación 28.6 29.0 32.1 29 .0 31 .1 30.1 30 .9 31.4 
Administraciones públicas 21 .3 22 2 23.1 22.6 23.9 23.4 26.0 271 
Empresas nacionales no financieras 4.7 4.1 6.4 3.9 4.8 4.6 3.5 2.3 
Empresas departamentales no financieras 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 
Empresas municipales no financieras 2.4 2.3 23 2.2 2.2 2.0 1.3 1.9 
1/ Neto de transferencias fnter e intrasectoriales. Incluye las erogaciones del préstamo neto. 
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No solan1.ente a nivel de las empresas nacionale se ven los efectos de lo 
que pudiéramos llamar la racionalización y reinstitucionalización del sec-
tor productivo público, sino que también son notorios sus efectos cuando 
se analizan las cifras en el nivel de empresas regionales y locale , para las 
cuales el gasto perdió participación alrededor de un punto del PIB entre 
1989 y 1994. En los departamentos se han privatizado, o dado en conce-
sión, especialmente, las industrias licoreras, los talleres de n1.antenin1.iento 
y las imprenta , y el nivel local ha sido diligente al colocar en manos priva-
das los servicios de telefonía, agua aseo y n1.ataderos y en liquidar 
ineficientes en1presas como las de transporte público. En total se liquida-
ron alrededor de cuarenta (40) empresas regionales y locales durante el 
lapso comprendido entre 1990 y 1994. 
B. Administraciones públicas subnacionales 
Dinámica mayor a la que presenta el Gobierno Nacional Central se en-
cuentra en el gasto de las llan"Iadas administra.ciones públicas subnacionales. 
Estas, que sólo participaban con el 18.0% del gasto total del SPNF (6.8% 
del PIB) en 1987,1legaban all9.6% (7.5% del PIB) en 1990, un año antes 
de la nueva Con titución Política del país, y al 26.3% (1 0.2% del PIB), o 
sea, una tnayor ejecución en seis puntos porcentuales, para la vigencia de 
1994 (Cuadro 3). 
f" ·~~ .. ,.., ':1 
Gastos consolidados del Sector Público no financiero 1/ 
por niveles 
(Como porcentaje del total) 
NIVELES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
l. Administración pública nacional 37.8 37.4 36.2 38.7 38.7 38.1 43.5 44.2 
Gobierno central 14 3 15.8 15.3 17.1 17.3 16.3 212 19 4 
Entidades descentralizadas 178 16.2 15.4 15.3 14.9 14.7 14.0 14.5 
Entidades de segundad soc1al 5.7 5.4 5.5 6.3 6.5 71 83 10.3 
11. Administración pública departamental 12.1 11.8 11 .0 11 .7 10.7 11.2 12.2 13.1 
Gobierno central 4.3 4.0 4.0 4 2 4.0 3.9 4.5 4.6 
Entidades descentralizadas 72 7.3 6.5 6.9 6.2 6.7 71 77 
Entidades de seguridad social 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 
111. Administración pública municipal 5.9 6.1 6.5 7.9 8.1 8.6 11.1 13.2 
Gobierno central 4.2 4.3 47 59 62 66 8.4 10.0 
Entidades descentralizadas 1.4 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 2.3 2 8 
Entidades de seguridad soc1al 03 02 03 03 0.3 0.3 0.4 04 
Subtotal administraciones públicas 55.8 55.3 53.7 58.3 57.5 57.9 66.8 70.5 
IV. Empresas públicas no financieras 44.2 44.5 46.3 41.9 42.5 42.2 33.1 29.6 
Nacionales 31 .8 32.6 34.7 29 4 31.1 30.8 23.2 18.3 
Departamentales 2.5 2.5 2.1 2.3 2.0 1.7 1.6 1.7 
Municipales 9.9 9.4 9.5 10.2 9.4 9.7 8.3 9.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1/ Neto de transferencias lnter e intrasectoriales. Incluye las erogaciones del préstamo neto. 
•u J ll .... as 
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De otra parte, el desconocinliento actual de las cifras fiscales de los entes 
regionales y locales ha llevado a suponer en el ' seguimiento"'\ un resulta-
do neutro, o sea de cero déficit y cero ·uperávit ,cuando la realidad n1.uestra 
que sólo el déficit de lo gobiernos centrales n1.unicipales representaba 
como proporción del PIB el 0.1 % en 1987 pa ando al 0.2% en 1990 y al 
0 .4% en 1994. i al anterior le agregamos el déficit de las ac.hninistracione 
departamentales y de las empresa de servicios públicos e industriales y 
comerciales, tenen1.os que el total regional es de 1.3% en 1987 y 1.1 % del 
PIB en 1994 . En cifras corrientes, el déficit de las adn1.inistraciones muni-
cipales superó, a partir de 1989, el de las adtninistraciones departan'lenta-
les (Cuadro 4 ). 
,..., '"'rl () 4 
Déficit o superávit del Sector Público no financiero 
(Como porcenta¡e del PIB) 
1987 1990 1994 
Pesos Porcentaje Pesos Porcentaje Pesos Porcentaíe 
l. Administración pública nacional -112.7 -1 .3 -58 .3 -0 .3 1.549.3 2.7 
Gobierno central -74 2 -0 8 -63 9 -0.3 379 6 0.7 
Entidades descentralizadas -51 .0 -0.6 -483 -0.2 303.7 0.5 
Entidades de seguridad social 12.5 0.1 53 9 02 866 o 1.5 
11 Administración pública departamental ·20 .6 -0.2 ·6.8 -0.1 ·140.7 -0.2 
Gob1erno central -12.7 -0.1 -11 6 -0.1 -192 7 -0.3 
Entidades descentralizadas -8 .1 ·0.1 4 2 0.0 44.4 0.1 
Entidades de seguridad social 02 00 06 0.0 76 0.0 
111 . Administración pública municipal -3.1 -0.1 -61.6 -0 .3 -287 .0 ·0.5 
Gob1erno central 12 2 01 -45 8 -0.2 -241 8 -0.4 
Entidades descentralizadas 8.3 0.0 -14.8 0.1 -46.6 -0 .1 
Entidades de seguridad social 0.8 00 -1 o 0.0 1 4 0.0 
Subtotal administraciones públicas ·136.4 -1.6 -126.7 -0.7 1.121 .6 2.0 
IV. Empresas publicas no financieras ·87.5 -1 .0 190.6 0.9 -151 .5 -0.2 
Nacionales 10.7 01 412 3 2.0 38.5 0.1 
Departamentales -4 .0 0.0 -21 8 -0.1 24 0.0 
Municipales -94 .2 ·1 1 -199.9 -1 .0 -192.4 -0.3 
Total -223.9 -2.6 63 .9 0.2 970 .1 1.7 
~ ll 8 1 q pt. IC t1 r ~1 ¡j f t ¡j r r 1r o Pr o In < f-¡ 1 
Estos resultados por sí solos demuestran la importancia de mantener un 
seguimiento real y c onstante obre el comportamie nto de los e ntes 
subnacionales , los cuales fueron ejecutores , en la vigencia de 1994, de 
cerca del 38% del gasto total del sector público consolidado y cuyo 
endeudamiento interno, n1edido por el crédito neto , ha crecido el 3 72.8 % 
entre 1990 y dicha vigencia. 
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Déficit o superávit del sector público no financiero 
(Administraciones públicas) 
1987 1990 
Años 
1994 
Nacionales Departamentales • Mun1c1pales 
Déficit o superávit del sector público no financiero 
(Empresas públicas no financieras) 
1987 1990 
Años 
1994 
Nacionales Departamentales • Municipales 
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Igualmente , en recientes estudios se ha afirmado que lo n1.unicipios y 
departan1.entos presentan para los últimos años un esfuerzo fiscal soste-
nido , pero la realidad manifies ta una tendencia de cende nte que puede 
observarse en la participación de la tributación en relación con los in-
gresos corrientes en las ciudades capitales , la cual pasa de un pron1.edio 
del 67.9% durante el periodo 1980 - 1986 • al 6 4 .2% entre 1987 y 1994. La 
tendencia es más pronunciada en el caso de los restantes tnunicipios , 
donde la tributación pierde 7 puntos al comparar los lapso · menciona-
dos (Cuadros 5 y 6) . 
,.... 
-,-4,.,.... ¡::;: 
Indicadores fiscales 
(Ciudades cap1tales) 
Anual Promedio 
por período 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 87/90 91 /94 87/94 
Ingresos tributarios /Ingresos corrientes 66.9 67 4 67.1 64.0 62.8 63.3 60.9 60 7 66.4 61 .9 64.2 
Ingresos no tribu tarios /Ingresos corrientes 7.3 79 7.6 8.6 9.6 8.0 8.8 12 4 7.9 9.7 88 
Transferencias nacionales/Ingresos corrientes 21 4 20.2 20 o 21 6 22 o 23 .0 25.2 22.9 20.8 23.3 22 .0 
Gastos corrientes/Ingresos corrientes 78.2 70 .3 74.7 78.7 83.7 85 2 78.5 77.4 75.5 81 .2 78 .4 
Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes 54 4 47.4 51 1 54.9 53.1 55.7 52 .8 50.1 51.9 53.0 52.4 
Intereses/Ingresos corrientes 97 8.8 8.9 10 6 12.3 12.7 11 .9 11.6 95 12.1 10.8 
Ahorro/Ingresos comentes 21 .8 29.7 25.3 21 .3 16.3 14.8 21 .5 22 .6 24 .5 18.8 21 .6 
Gastos de caprtal/lngresos corrientes 39.4 42 .9 42.2 42 4 37 6 30.6 43.0 39.7 41 .7 37.7 39.7 
~ J rt B, reo de la Repjol a Subge ene. de EstL oro< ECJ'lÓ111Gn., Pro}' cto Fma zas Pubhcas 
(",, rJ ~ 
Indicadores fiscales 
(Resto de muniCIPIOS) 
Anual Promedio 
por período 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 87/90 91 /94 87/94 
Ingresos tributarios / Ingresos corrientes 25 .8 23.4 22.9 23.4 21 2 18.5 18.0 19.6 23.9 19.3 21 .6 
Ingresos no tributarios / Ingresos corrientes 11.4 11 .2 10.5 10 1 9.3 8.2 79 90 10.8 8.6 97 
Transferencias nacionales/Ingresos comentes 57.6 61 .2 60.8 62 7 66.5 70.5 701 67.8 60.6 68.7 64 .6 
Gastos corrientes/Ingresos corrientes 62.9 64 .5 60.9 57.7 552 511 49 6 58 6 61 .5 53.6 57 6 
Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes 53.0 54.4 50.1 48.6 47.0 44.4 43 .0 50.4 51 .5 46.2 48.9 
1 ntereses/1 ng resos corrientes 1.3 1.5 20 3.3 29 3.1 27 3.6 2.0 3.1 2.5 
Ahorro/Ingresos corrientes 37.1 35.5 39.1 42.3 44 .8 48 .9 50 4 41.4 38.5 46.4 42.4 
Gastos de capital/Ingresos corrientes 34.0 37.1 46.9 40 8 45.8 44 .3 51 7 57.4 39 7 49.8 44.8 
fJE"It Ba'lco d J A• pubhLa SL.baercnc· d .. btt..::J os E:conomico• ProyE"I" ~·r nza!> PL.bhcc!~ 
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Lo anterior ha dado paso a una creciente dependencia de las transferen-
cias, que fomenta el endeudamiento local y reduce los e fuerzos par-a. la 
recuperación de cartera. Sobre el particular, vale mencionar que en la in-
ve tigación realizada durante el primer semestre de 1996 por estudiante 
de economía de la niversidad del Rosario , en siete (7) municipios de la 
sabana de Bogotá, se encontró que durante 1994 y 1995 el promedio de 
recaudo de los impuestos predial, de industria y con1.ercio y rodamiento 
no 11 gaba al 65% de la cifras presupue tadas. 
Finaln1entc , llaman la atención dos aspectos que se presentan en lo · cua-
dros 7 y 8 . El primero de estos compara el gasto bruto del gobierno central 
nacional en varios países latinoan1.ericanos, el cual, en el caso colombia-
no , a pesar de su mayor participación respecto aJ PIB, aparece por debajo 
del de la mayot·ía de los países del área con excepción de Ecuador, Perú y 
Paraguay. 
("', 1 
Gasto bruto de los gobiernos centrales nacionales en Sudamérica 
(Como porcentaje del PIB) 
PAISES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Argentma 16.84 11.14 10.23 11.18 n.d. n.d n.d. n.d. 
Bol1v1a 10.91 12.36 13.08 14 88 15 15 19.58 22 .25 n.d 
Brasil 46 .59 35 35 44.39 39 .52 27 76 31 .94 36 .51 n.d 
Chile 26 11 26 40 19.59 19 85 20 96 20.34 20.73 20 47 
Ecuador 15.48 13.66 14.22 14.50 14 14 16.20 15.18 15.72 
Paraguay 9.32 9.10 8.97 9.39 12 01 13.62 12.95 13 50 
Perú 15.43 12 96 12.69 14.47 11 .76 14.70 14.54 12.02 
Uruguay 24.64 2617 26.93 26.19 27.55 28.43 34 .08 36 57 
Venezuela 22.75 23.95 19.50 22.21 23 33 22.33 20.74 24 00 
Colombia 11.38 11 .96 10.82 12 .23 13.4 15.93 15.49 16.16 
n.d No disponible. 
Colombia. Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. Proyecto Finanzas Públicas. 
El Cuadro 8 , por su parte , muestra la composición de las erogaciones del 
gobierno general (administraciones públicas) según su fmalidad; allí se 
n1.uestra que tnientras los d stinados a la educación se incrementan tan 
sólo el 0.4% del PIB, entre los años extren1.os de la serie , los relacionados 
con el orden público y la defensa crecían el 1.4% y el servicio de la deuda 
el 3 .3%. 
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r.. ~..J o 
Administración Pública 1/ 
Gasto según finalidad 
(Como porcentaje del PIB) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Administración general 2.1 2.1 2.3 2.1 2.2 2.3 3.3 3.1 
Orden público 1.4 1.6 1 6 1.7 1.6 1.9 2.4 24 
Educación 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.3 3.6 3.5 
Sanidad 11 1.3 1.3 1.2 11 1.3 1.4 1.9 
Seguridad y asistencia social 3.2 3.3 3.6 3.6 3.9 4.2 4.6 5.5 
Transporte 1.7 1.8 2 1 15 1.6 1.8 2.1 22 
Comercio 2.3 2.5 2.0 2.2 2.5 1.7 1 o 1.0 
Defensa 0.9 1.1 1.2 1.1 0.9 1.1 1.3 1.3 
Deuda pública (servicio) 36 4.0 4.3 4 2 44 5.3 4.6 6.9 
Agricultura , ganadería, caza y pesca 2.0 1.7 1.9 1.8 1.4 1 7 1.6 11 
Otras finalidades 2.5 27 30 3.2 4.1 3.0 3.2 3.4 
1/ Neto de transferencias ínter e intrasectoriales. Incluye las erogaciones del préstamo neto. 
J 
De d e l punto de v ista econón"lico , la con1posición del gasto, que se 
presenta para el conjunto de las a{hninistraci nes públicas en el Cuadro 
9 , muestra un au1nento , como proporciún del PIB, en la renn1neració n al 
trabajo y e n las transferencias. Los ga ·tos de capital son n1uy fluctuant · s y 
no n1uc tran t ~ nctencias claras al aun1ento. 
Clasificación económica del gasto 
Administración Pública 1/ 
(Como porcentaje del PIB) 
VARIABLES ECONOMICAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Gastos corrientes 17.1 17 .3 17 .6 17.6 17.9 18.6 19.8 21 .4 
Funcionamiento 12.3 12.5 12.6 12.3 12 4 12.7 13.3 14 o 
Remuneración al trabajo 6.8 7.1 7.3 6.9 6.5 7.1 7.9 8.3 
Compra de bienes y serv1c1os 5.6 54 5.3 54 5.9 56 5.4 5.7 
Intereses y com1s1ones deuda pública 1.4 1 4 1 4 1.6 1 7 1.8 2.0 1.9 
Interna 0.3 04 0.3 0.4 0.6 0.8 09 1.0 
Externa 11 1.0 11 1.1 1 2 11 11 09 
Transferencias pagadas 3.4 3.4 3.6 3.8 3.8 4.1 4.5 55 
Nacionales 05 04 0.3 0.5 03 0.3 0.4 06 
Departamentales 0.0 00 00 00 0.0 0.0 0.0 00 
Municipales 0.0 o 1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 
Otras 2.8 29 31 32 34 3.7 4 1 49 
Gastos de capital 4.4 5.1 5.3 4.4 4.2 4.3 5.1 5.5 
Formación bruta de cap1tal 3.2 3.3 3.6 2.9 30 3.1 3.9 4.3 
Transferencias de capital 0.7 11 08 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 
Otros 0.6 07 1.0 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 
Erogaciones del préstamo neto 0.2 0.3 0.7 1.0 2.1 1.1 1.6 0.4 
1/ Gobiernos centrales , entidades descentralizadas y de seguridad social. Neto de transferencias ínter e intragubernamentales 
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IIl SUBPRODUCTOS 
Adetnás de la información brevemente con1entada atrás, el proyecto tam-
bién deja importantes subproductos: un inventario clasificado de todas y 
cada una de las entidades públicas existentes entre 1987 y 1994 en el país, 
(clasificación que ya adoptó el sistema financiero y recientemente la Di-
rección General de la Contabilidad Pública); un progratna que pern1ite 
obtener e1 resultado neto de las transferencias ínter e intragubernamentales; 
el procesamiento automático para la conversión a las series de estadísticas 
gubernamentales del F.M.l , lo que ha permitido que Colotnbia figure nue-
vamente en el anuario internacional especializado en la n1ateria; así con1.o 
información suficiente para la actualización de la muestra que compone el 
llamado "seguin1.icnto" . 
IV. CONCLUSIONES 
De lo anteriormente expuesto se destacan algunas conclusiones b:í~icas . 
Desde hace nntchos afíos ha sido sentida la necesidad de contar con 
indicadores f1 cales adaptados a un n1arco de referencia coherente que 
puedan pern1.itir el análi~i~ económico. 
Este vacío llevó al Banco de la República a realizar el esfuerzo cuyo~ 
resultados se resumen aquí en forn1a prelitn.inar, entregando con1o aporte 
al país la n1ás con1pleta base de indicadores de las finanza del Sector 
Público no Financiero con una cobertura de n1ás de ~ . 000 entes dasifi-
cados para la Nación, los Departamentos y los Municipios. 
La disponibilidad de las cifras procesadas en estos meses de trabajo 
será, con seguridad, un valioso clen1ento para apoyar lo ejercicios de 
programación financiera y los esfuerzos de racionalización del gasto 
público en todos los niveles de decisión . 
Los resultados obtenidos muestran en especial, una recomposición del 
gasto en el interior del ector Público no financiero y un crecimiento 
de la participación del correspondiente a los entes subnacionales, so-
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bresaliendo el efectuado por los gobiernos centrales n1unicipales, como 
igualn1.ente una acentuación del déficit y un decaimiento del desenl.pe-
ño fiscal , esto últin1.o a pesar del sostenido crecuniento en la tributación 
municipal. 
JH(Q,uel { Tn-ulia Monto_ya 
Gerente General 
Esta Nota Editorial se elaboró con la colaboración de Jorge Humberto Calderón R. 
NOTAS 
2 
3 
Conformada en cada nivel por el gobierno central, las entidades descentralizadas y las de segu-
ridad soc1al. 
Empresas mdustriales y comerciales y de servicios públicos 
Seguimiento: corresponde a la actual muestra de entes públicos que son analizados para efectos 
de la "programación macroeconómica". 
Información del libro ''Finanzas públicas regionales de Colombia 1980-1987" -Anexo estadístico-
Banco de la República - 1990 
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